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Sub acest titlu s'a înregistrat în acest 
ziar de Paşti, caldul şi motivatul apel al 
studentului Nicolae Ваіап din Cernăuţi, pen­
tru înfiinţarea unei reviste teologice-ştienţi-
fice a studenţilor români teologi ortodox! din 
regat şi Austro-Ungaria. 
N'avem cuvinte din destul de calde 
pentru aceasta idea eşită din cercuri stu­
denţeşti. 
Ea e, întâi de toate, o dovadă de sine 
vorbitoare despre nivelul intelectual-moral 
la care s'a rădicat tinerimea noastră acade­
mică în genere şi teologică în special, — dar 
ea e şi o resultantă a preocupărilor nobile 
ale tinerime!, e indicarea unul punct în 
vieaţă noastră literară-bisericească, ce trebue 
ajuns în timpul cel mal scurt şi cu orî-ce 
preţ. 
Doué sunt ideile principale, cari stră­
bat acel apel, adresat de dl Bălan tuturor 
coiegiîor sëï : din Bucureşti, laşi, Sibiiu, Arad 
şi Catansebeş. întâi : promovarea literaturel 
şi ştiinţei teologice în Biserica română or­
todoxă şi angajarea tinerimii. încă de pe 
băncile universităţii în servitul acesteia, des­
chizând posibilitate celor capabil! şi îmbăr­
bătând la încercări pe cel avisaţl la acestea. 
Iar a doua idee este : încheerea unei cores­
pondenţe de studiu între studenţii de azi, 
bărbaţi ca mâne angajaţi în serviţiul de pă­
stori de suflete şi servitori al Bisericii, care 
corespondenţă să se continue şi în vieaţa 
practică. 
Că sunt vrednice de toată atenţiunea 
aceste idei cum şi espunerea şi motivarea 
lor - - e afară de toată îndoiala. 
Din ele transpiră maturitatea gândirii şi 
căldura inimii, şi nu e mirare căldura cu 
care a fost acest apel întimpinat în cercu­
rile studenţimel teologice. Pentru a te con­
vinge, e destul a şti şi numai respunsul 
celor două îndepărtate centre ale studenţimel 
teologice : Bucureştii şi Arad, cari s'au pro­
nunţat cele dintâi în chestie. 
Ba s'au pus în prospect, bună-oară din 
Bucureşti, din partea unei persoane sus 
puse un însemnat ajutor material de fiecare 
numër ce va apărea din plănuita revistă 
teologică. Nu suntem autorisât! a-I comunica 
d'ocamdată numele. 
Vorba însă e : apelul a întimpinat re-
sunet nu numa! moral ci şi material chiar 
şi acolo, unde e mal puţin simţită trebuinţa 
unei asemenea reviste teologice, ce va fi să 
redacteze după felul altor asemenea reviste 
din Apus. 
Çât de mult ar merita aceasta chestie 
o atenţiune încă şi maî deosebită din partea 
celor chemaţi dincoac! de Carpaţî, la noi, 
cari n'avem nici un institut teologic supe­
rior şi nici o revistă bisericească care să 
dea cuvenita atenţiune ştiinţe! teologice şi 
rëspândirel acesteia în clerul nostru! 
Intre asemenea împrejurări idea plă­
nuitei reviste teologice studenţeşti e de o 
incontestabilă importanţă îndeosebi pentru 
biserica şi clerul nostru şi ar face însem­
nate serviţii reale, pe cari — cel puţin de­
ocamdată — organele noastre bisericeşti, în 
mâna cărora e depusă administrarea bise­
ricii şi soartea el, ori nu le-a putut satis­
face, or! le-a negligat aproape consecvent, 
în urma une! false priceperi a lucrurilor, 
caşi când soartea şi viitorul organismului 
bisericii ar depinde în locul întâi dela su­
medenia de acte şi porunci risipite prin ar-
chivele consistoriale şi nu dela luminarea cu 
care să sprijineştl, une-ori chiar să înlocu-
eştî rigoarea « poruncilor >. 
După modesta-mi părere, acest sistem 
de guvernare a biserici! prea samenă a 
muncă poliţială şi nu a muncă de luminare 
şi de întărire a convingerilor. 
Eată deci, de ce eu unul salut deschis 
si cu inimă deschisă idela din chestie! 
întrupată această idee, va putea să în­
semne nu numai un punct luminos în istoria 
literaturel bisericeşti celei atât de sèrace azï la 
noi, dar cu timpul — în viitor, când gene-
raţia grupată în jurul acestuî steag Щ călă 
uzita de principiile ce se promite a şi le în­
suşi — va însemna şi un progres real în 
întreagă vieaţa biserici! române a Răsăritu­
lui de dincoac! şi dincolo de Carpaţî. 
cPrin o revistă teologică românească 
şi prin astfel de legături (de studiu, trecute 
de pe băncile institutelor teologice şi în 
vieaţa practică) s'ar preveni în teorie -şi în 
pracsâ modernului demon al necredinţei, 
care într'o formă în jos, în alta în sus clă-
„ V Í R C O L A C U L " . 
- SCHIŢA. — 
Una din cele maî plăcute fizionomii ale o-
raşuluî e Conu Costache. 
Cei de-o vîrstă cu el spun că are aproape 
şapte-zecî de ani, dar traiul fără de necazuri pe 
care l'a dus, stăricioă frumoasa, nevastă iubitoare 
ca o soră, douî copiî ajunşi bine şi mai ales fi­
rea lui bună, l'au păstrat voinic, sprinten la miş­
cări şi vioi la minte de nu-î dai nici cincî-zecî 
de ani. 
Istoriseşte cu un farmec şi cu un haz, care-î 
adună împrejur galerie de câte ori deschide gura 
să spue câte una şi, fiind om umblat prin străi­
nătate şi mai fiind şi vînător, ştie fel de fel de 
comedii. 
Ăst om bun ca pâinea, tot-deauna zimbitor, 
care par-că răspândeşte dintr'însul valuri de ve­
selie, devine acru şi stifos de câte ori s'o întêmpla 
să-î meargă rëu la preferanţă, singurul, dar zil­
nicul, joc de cărţi pe care-1 joacă. Şi nu se su-
peră de zgîrcenie, că nu e zgîrcit, din potrivă e 
îarg la mână, dar aşa e firea luî. 
Cum s'o întêmpla să între de doue ori pe 
rlnd şi l'or mai necăji şi partneri! se supără foc. 
Toate îî par rele : dulceaţa acră, cafeaua prea 
dulce, apa prea rece, lampa prea mică, tibişirul 
neascuţit ; ţipă la băiatul care-1 serveşte ; schimbă 
scaunul că scîrţie ; trînteşte cu pumnii în masă 
i e sar sfeşnicile ; aruncă celor cari fac haz pri­
viri de ucigaş peste ochelari më rog, o supărare 
grozavă, toată supărarea de care e în stare un om 
care n'a avut alt pe ce să şi-o cheltuiască. 
Partenerii îl cunosc şi ştiu că la cinci mi­
nute după sfîrşitul partidei, ăst om o să devie 
ear bunul, plăcutul şi hazliul conu Costache. 
Dacă staî lîngă el, când o juca preferanţă, 
să te scoli, cum o întră odată, să n'aştepţi să-ţi 
zică : „mai scoală-te, neiculiţă, că m'ai uscat." 
Zisese într'o zi, după doue întrări, unuia cu 
care chiar atuncî făcuse cunoştinţă şi care nu se 
urnea de lângă dînsul: 
— Iartà-më, te rog, domnule, dar eu cred 
în vîrcolaci. Asta e joc şi de fizionomie. Eu d'a-
bea pot să-mi compui fizononomia mea. p'a du-
mitale nu pot s'o compui. Mută-ţi te rog, scaunul 
mai aşa. Merci. Nu te supăra. 
D'atunci celor cari fac galerie la joc le-a 
rëmas numele de vîrcolaci ; şi in odaia unde joacă 
prefă Conu Costache mişuna vîrcolacii, că dacă-î 
merge bine, e grădină şi-1 ascultă cu drag, — 
dacă-î merge rëu, trec din apropierea lui şi fac 
haz de cum se supără. 
Astă seară sindrofie la prefectul. In salon 
dansează domnişoarele ; în alte odăi partide de co­
coane ; aici masa de prefă unde joacă Conu Cos­
tache cu alţi trei, între cari procurorul, jucător 
şiret, care are un dar deosebit de a-1 scoate din 
răbdări ; împrejur galerie numeroasă. 
Conu Costache perde ; e foc, dar se stăpâ­
neşte, nu-şî poate da drumul supărării, alături 
sunt cocoanele. Cei-1'alţi sunt pe la mijlocul ta­
lonului, el abea a scos sase şi e întrat în căsuţă 
cu trei-zeci... 
In vremea asta o cocoană betrână se apro­
pie. E moldoveancă, mama doctorului Ionaşcu. 
Ia un scaun şi se aşează lângă Conu Costache, 
cu liniştea şi seninătatea bëtrînilor, cari nici nu 
vëd nici nu prea aud b i n e . . . Şi stă. 
Din când în când pune, cuminte, lui Conu 
Costache câte o întrebare, care se potriveşte peste 
turbarea lui ca untdelemnul peste jăratic. 
— Şe frumos trebui să fie la moşie la mata 
acu, Coane Costachi. 
— Frumos, coană Raluco, rëspunde el, silin-
du-se să zîmbeascâ — şi se mai scrie cu 18 în 
căsuţă. 
— Mergi adese că-I tare în apropiere. 
— Am fost şi azi, coană Raluco. 
Nu se poate descrie deosebirea dintre li­
niştea cu care coana Raluca îşi numëra mătă-
niile şi furia cu care Conu Costache face cărţile. 
— îs frumoase grîiele, coane Costache ? 
— F. . . . f..... frumoase, coană Raluco, rës­
punde el, băgându-şi manile între gît şi cămaşe 
şi trăgând cât poate ca să-şî lărgească gulerul... 
... Joc închis, procurorul îl joacă de sub as, 
Conu Costache întră de doué ori la şapte carale. 
— Ai până acolo o şuşe tari bună. 
— D d da, coană Raluco. 
E o minune cum batista nu-î ia şi pielea 
după frunte, aşa şî-o şterge de cu furie. Parte­
nerii şi galeria rîd pe înfundate ; şi procurorul 
nu-1 slăbeşte de loc, îl vede înfuriat, îl licitează 
cu nimic în mână şi-1 lasă tocmai la vreme ca 
să între de câte doue or i . . Şi în vremea asta în­
trebările coaniî Raluchii pică una câte una ca 
boabele mătăniilor. Ea nu aude cum pârâie căr­
ţile, nici locomotiva din gâtul lui Conu Costache, 
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tină basele vieţii morale şi sociale de azî> 
— observa apelul din chestie. 
* 
* * 
Apelul din chestie se internează mal 
mult pe motive istorice şi.pe cultură biseri­
cească. Intru spriginirea lui se pot însă invoca 
şi alte motive, nu mal puţin ponderoase. 
La noi, n'am putea zice că nu dom­
neşte în oareşî care mesura şi birocratismul 
în biserică şi respective în administrarea ei 
externă. Altcum de ar fi, n'am avea atâtea 
clişeurî, ruginite cari şi mâne şi poimâne 
sunt şi rëmân pururea tot celea de ieri şi 
alaltăieri. 
Resultatul unei asemenea administraţii 
se recunoaşte numai în moravurile archive-
lor şi în prea desele cazuri de nemulţumire 
şi de hârjonirï a păstoriţilor cu păstorii lor în 
afară în aşa mesura, că maşinăria adminis­
traţiei bisericeşti e restrânsă • uneori numai 
la aplanarea diferenţelor, la o operă negativă 
în loc de a avea necesarul timp fisic pentru 
promovarea intereselor cardinale ale Bisericii. 
Rostul bisericii e însă a îndeplini o o-
peră positiva: de-a lumina, şi prin aceasta 
a tăia calea rëuluï înainte de ivirea lui, în­
tru cât aceasta se poate aplica şi la biserica 
numai într'un senz relativ. 
Numaî între asemenea condiţii se poate 
conta la un progres real în vieaţa biseri­
cească : făcend mal mult chestie de apostolié, 
decât de birocratism. 
Nici Domnul Christos nu a voit ca a-
postoliï sei să fie birocraţi. De aceea de pri­
ma atribuţie a apostoliéi a pus datorinţa pre-
dicării. Cu aceste cuvinte 'i-a dimis în lu­
me la înălţarea Sa la cer: »Mergend, învă­
ţaţi toate neamurile...» 
Ţar noi, dacă pe alte căi am apucat în 
parte, n'avem să lamentăm dacă în sînul bi­
sericii vil a slăbit credinţa şi respectul cătră 
cele sfinte, dacă se micşorează sentimentul 
vieţii religioase-morale şi al disciplinei bise­
riceşti, dacă creşte zilnic îndrăjirea cătră bi­
serică şi dacă credincioşii tot mal mult îşi 
detrag dinariul dela susţinerea instituţiilor puse 
sub ocrotirea bisericii. 
Din contra, se reclamă o radicală îm­
bunătăţire. In locul birocratismnluî şi al po-
t nu vede nici necazul lui, nici veselia celor­
lalţi. 
— Dar pădurea şea frumoasă di pi dreapta 
s'o tăet, coane Costachi ? 
— S s s'a tăiat, coană Raluco, rës-
punde el uitându-se în tavan şi greblându-şi tâm­
plele. 
Ajută — întră, zice joc — găseşte regalat 
în talon doué nefle care nu-i trebue. Aşa potri­
veală de carte, făcută parcă într'adins nu s'a mal 
vëzut. Să te căzneşti s'o pui cu mâna n'ai pu­
tea. Regulat morişcă : unul tae la carale, — alălalt 
tae la pici şi, din opt jocuri ghintuite, se alege 
cu cinci. Bunioară acum un as şi un mariaj tă-
iete. Intrare patru-zeci şi opt ! 
— Dar lăcuşorul şela din stânga, mai este, 
coane Costache ? 
— M m mai este, coană Raluco. 
Vâjie pe postav periuţa cu care şterge şi­
rul întreg de intrări şi le scrie adunate la un loc 
94 cu ţifre de-o palmă. 
— Dar, më rog matale, hanu... 
Gonu Costache se întoarce cu scaun cu tot. 
— Coană Raluco, mâne după ameaza merg 
la moşie cu nevastă-mea, — trecem să te luăm 
şi pe d-ta. Aşa o să po{î vedea cum s'a tăiat pă­
durea din dreapta ; o să poţi vedea cum umblă 
cocostîrciî pe lacul din stînga ; o să poţi vedea 
cum s'a înoit hanul dela barieră; o să poţi ve­
dea ce case frumuşele şi-a făcut Ioniţă Andre-
escu dela Ulmi ; o să poţi vedea ce rezervoare 
mari a aşezat lângă şosea fabrica Aurora... 
Coana Ralnca a înţeles şi se depărtează, 
nnmărîndu-şî mătăniile ; acum o & în a treia o-
runcilor să se introducă mal multă apostolié, 
sà se facă cu mal arzëtoare revnă datoria 
de a lumina din partea tuturor organelor 
menite a guverna biserica: şcoalele noastre 
teologice să devină tot atâtea centre de cul­
tură teologică, iar fie-care candidat de statul 
preoţesc — un convins şi capabil aperător 
al bisericii şi al intereselor poporului. 
In caz contrar, ne convinge realitatea, 
nu odată regretabilă, unde ajungem cu şcoli 
teologice negligeate, cu preoţi restrânşi la 
împlinirea mechanică a îndatoririlor liturgice, 
cu protopopi de administraţie »practica« şi 
cu Venerabile Consistoare necesitate din o 
sută şi una de cause a rëmânea în 3 5 — 4 0 % 
la îndeplinirea operei negative îa administra­
rea organismului bisericesc. 
O asemenea administrare a bisericii, cum 
nu odată se face la noi, îţi lasă impresia, că 
nu păstorul dă direcţie vieţii turmei, ci tur­
ma şi rătăcirile ei, provenite din situaţia grea 
a vremurilor ori din nedibăcia păstorilor, de­
termină direcţia şi sfera de activitate a foruri­
lor administrative bisericeşti. 
Aşa e: cândd'a 'ntorsul lucri, nu te mira 
dacă pe dos îţi ies lucrurile ! ! 
* * 
In veacul XIX, care a fost o epocă de 
reculegere a bisericii Resăritulul şi de reor-
ganisare, a fost şi a rëmas chestie de pre-
ocupaţie crearea de instituţii culturale — re­
ligioase şi de instituţii după atâtea veacuri 
de împilare, ce s'au reversât peste Biserica 
Resăritulul. 
Sistemul de cărturari bisericeşti autodi­
dacţi şi a celor crescuţi în jurul vr'unul teolog 
de seamă ori prin şcolile teologice ale Apu­
sului, fu înlocuit cu teologi crescuţi în şcoa­
lele din patrie. Aşa se făcu în mare parte în 
Grecia, Rusia, îh biserica ortodoxa a Austro-
Ungariel, în principatele române ş. a. 
Rusia, de pildă, pe lângă patru acade­
mii superioare mal are 57 seminare inferi­
oare teologice. 
De asemenea şi în celelalte teritorii ale 
bisericii ortodoxe, până şi în Ierusalismul în­
depărtat, s'au înfiinţat şcoli teologice, râdi-
cându-se unele din ele, ca celea din Atena, 
dae şi Conu Costache urmează, pe când toţi se 
prăpădesc de rîs : 
— ...O să poţi vedea cum s'a şters numë­
rul de pe piatra dela chilometrul 76 ; — o să poţi 
vedea cum au spart băeţiî cu pietre candelele de 
la stîlpiî de telegraf; o să poţi vedea cum sîsîe 
gâscanil, când trece trăsura; o să poţi vedea 
Şi întorcêndu-se către partenerii cari rid cu 
lacrămi •. 
— Teribil vîrcolac ! ! ! 
Ioan Al. Btaîescu-Voineştî. 
S ' A N O P T A T . 
S'a 'noptat încet cu 'ncetul : 
Luna vraja şi-o îmbie : 
Singur — singurel poetul 
Trece uliţa pustie. 
La perdelele închise 
Mai aruncă o privire, 
Unde dorm atâtea vise. 
Aiurit apoi rëmâne 
Şi cu ochii duşi în lună : 
Cântecul cel nou, de mâne, 
Tot mai clar în minte-i s u n ă . . . 
{„Deşteptarea"). 
Cernăuţi, Bucureşti, la însemnătatea şcoale-
lor apusene de acest fel. 
Oare noi, cei din metropolia romana 
ortodoxă din Ungaria şi Ardeal, când vom 
avea o asemenea şcoală?... 
Spiritul timpului a cerut insistent, ca 
Biserica să-şî ia în serviciul sëu şcoala. Pen­
tru-că numai biserica ce 'şi are razim în 
nişte scoale bune teologice, poate să résiste 
cu succes tentaţiilor externe şi interne. 
Şi pentru-că numai un cler cu cultură 
şi educaţie solidă bisericeasca e capabil. în 
vîrtejul turbat al vieţii de azi mal ales, sâ-şl 
înţeleagă şi să-şî împlinească misiunea. 
De aceea biserica ortodoxa în veacul 
XIX, în nisuinţele sale de reorganisare, a dat 
o deosebită atenţiune institutelor teologice şi 
culturii clerului. 
La o parte fie pusă întrebarea : Oare şi 
la noi se urmează întocmai?... 
Pentru a nu mai aminti şi de alte bi­
serici particulare, în Grecia d. es. după sfîr-
şirea rësboiului de neatârnare, care aduse 
ţeriî independenţa politică sub regalitate iar 
mal târziu, pe la jumëtatea veacului trecut, 
încă şi autocefalia, factorii chemaţi, conduşi 
de idea înălţării culturale a clerului, după 
înfiinţarea şcoalei din Atena, desfiinţară maî 
multe din prea multele mănăstiri, iar averile 
lor le constituirä într'un fond menit a pro­
mova în special cultura clerului şi în genere 
literatura bisericească. 
Şi dacă e vorba la adecă, încă nu ni 
s'a dat să vedem vr'o biserică particulară 
din sînul Bisericii Resăritulul, care să fie 
pusă în calea adeverată a prosperării şi în 
condiţii de progres jără cartea teologică. 
Până şi mica biserică eterodoxă armeană, 
încă din zilele primelor sale începuturi şi de 
mai mult ca o mie de ani mereu oprimată 
de Turci şi în parte spulberata şi risipită în 
deosebite teri ale Europei, a înţeles rostul 
cărţii teologice, avênd o clasă de teologi, a 
vardapeţilor, cari erau sfetnicii şefului bise­
ricesc şi din cari-'şî alegea ierarchil ! . . . 
Ce păcat că n'avem şi noi vardapeţi ! 
De i-am avea, n ar fi cum e : să n'ai ce nu­
mera nici pe degetele manilor opurile de 
valoare ştientifică în literatura teologică des­
voltată în mitropolia noastră. 
N'avem vardapeţi, avem însă — vênâ-
torl de mitre. . . 
Dar s'o lăsăm asta. Soartea bisericii 
nici de altfel nu o pot decide cel mici de 
suflet. El pot numai s'o împedece în ajun­
gerea misiune! ce i-a dat-o Domnul, con­
duşi fiind de poftele pătimaşe ale micimii 
de suflet şi ale îngustimel vederilor. 
De aceea la vreme ar fi odată, ca ade­
văratele interese şi condiţiile de progres ale 
bisericii să se privească prin prisma cărţii 
teologice: ori ce alte vederi sunt unilaterale. 
Sunt unilaterale. Pentru-că Biserica lui 
Christos nu este institut de bursă, ear 
servitorii el nu-s agenţi de têrguirï. 
Nici institut poliţial nu e biserica. Pen­
tru-că Domnul Christos n'a purtat nici pungă, 
nici sabie, ear drept scut al intereselor mo­
rale şi al condiţiilor de esistenţă fisică : şl-a 
pus biserica sub scutul Duchulul sfânt, pro-
miţendu-se a fi cu densa până la sfârşitul 
veacurilor. 
Biserica e împerăţia lui D-zeu pe pă­
mânt, e o instituţie de luminare. 
Răspândirea luminii e atribuţia biserica 
lui Christos 
însuşi Domnul, venit în lume, a z W 
despre Sine : «Eu sunt lumina, adevërul şi I 
viaţa... I 
r 
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Cine astfel e deprins a privi menirea 
bisericii, nu poate să nu salute din suflet idea 
Eneî reviste a studenţimel teologice române 
ortodoxe de pretutindenea. 
0 asemenea revistă — ca să më între­
buinţez de cuvintele din menţionatul apel — 
«ar servi nu numaî spre a stimula disposiţia 
celor capabili spre activitate literară în vii­
tor ; ea ar avea de résultat nu numaî lăţi­
rea ştiinţei teologice în cercuri cât mal largi ; 
ea nu numai că ar satisface aceleiaşi tre­
buinţe simţite în biserica noastră pentru lă­
ţirea ştiinţei şi culturii teologice ; ea nu nu­
mai ar promova idealul religios-moral, care 
e acelaşi atât în resărit cât şi în apus de 
CarpaţI, - dar mal presus de toate, din con­
centrarea studenţimel în jurul uneî reviste 
teologice proprii ar résulta pentru présent 
încheierea unor legături de studiu între stu­
denţii teologi românî de pretutindenea, ear 
pentru viitor s'ar întemeia între bărbaţii bi­
sericii din Austro-Ungaria şi Regat o comu­
niune şi mal strînsă, ce în alt chip între ac­
tualele împrejurări e imposibilă . . > 
O asemenea revistă, cu alte cuvinte, ar 
sădi şi cultiva un dor de carte în studen­
ţimea teologică, fiitorul cler al Bisericii ro­
mâne ortodoxe, spre a putea ţine pas în 
viaţă şi în literatură cu clerul altor biserici. 
Pentru importanţa reală a acestei idei 
când ea ar deveni fapt, a întimpinat ideia 
acestei reviste o caldă încurajare şi sprijin 
din partea bărbaţilor de carte, ca d es. ve­
nerabilii profesori delà facultatea teologică 
din Cernăuţi, carî şi până aci i-au pus în 
în prospect toată căldura inimii lor. Pentru 
aceeaşi importanţă a el, a fost salutată şi 
din Bucureşti cu o nu mal mică însufleţire 
şi în sînul tinerimii teologice. 
Pentru aceeaşi importanţa merită ea a-
tenţiune şi tot sprijinul şi din partea facto­
rilor dătători de ton în metropolia noastră, 
a căreia cler e cel maî avizat, între condi-
diţiile noastre culturale actuale, la o bună 
revistă teologică-ştienţifică, carea azi cu df-
sevîrşire ne lipseşte. 
G. Ciuhandu. 
U n an de temniţă. 
O veste aproape de necrezut se depeşază 
din Pojon. 
Vrednicul deputat slovac Veszelovszky a 
a fost osândit la un an temniţă de stat, o 
mie coroane amendă în bani şi una mie cinci 
sute coroane restituire de spese, de tabla reg. 
din Pojon. unde i-se apelase de procuror sen­
tenţa de achitare adusă de tribunalul din Nyitra 
în procesul ce i-sa intentat pentru agitaţie. 
Citito riî noştri de sigur îşi vor aduce încà 
aminte de fasele acestui proces, despre care noî 
am adus la vr f ""ea sa rapoarte amănunţite. Şi 
îşi vor aduce desigur aminte de resensul gene­
ral provocat între toţî oameniî de bine de şo-
vinismullără seamën : a căruî product era evident 
că este procesul. După desbatere de câte-va zile 
tribunalul a adus sentinţă de achitare ceea-ce 
aitfel n'a surprins nicï pe Ungurî. 
Şovinistul procuror a apelat sentenţa la 
Tablă, care zilele trecute deliberând asupra eî, 
1-a aflat pe Veszelovszky vinovat în agitaţie îm­
potriva naţiune! maghiare şi a adus sentenţa 
draconică amintită maî sus. 
Veszelovszky şi apărătorul sëu a insinuat 
în contra sentenţeî nulitate. 
St i r î jocale. 
Eri a fost în Arad emulaţia regnico-
îară a societăţilor gimnastice din ţeară. 
Ministrul de culte şi instr. public Berzev. 
s'a représentât prin consilierul ministerial 
Victor Molnár. 
La invitarea P . S. Domn Episcop Ioan 
1. Papp a onorat cu visita sa şi institutul 
nostru pedagogic-teologic, unde a fost pri­
mit de directorul seminarial Roman Cioro-
qariu şi condus în departamentele institu­
tului. 
Sperăm că şi dl consilier ministerial 
va fi dus din Seminar aceleeaşî impresii, 
pe carî le duc toţi carl-'l visitează şi adecă 
impresia curăţeniei, ordinel şi disciplinei. 
La festivităţi vom reveni. 
„Novoie Vreme" polemizează cu „Times", 
care vrea să spună că Germania e mai mult decât 
neutrală faţă cu Rusia. Poate să fie aşa, poate nu; 
dar în orî-ce caz Anglia e mai puţin decât neu­
trală faţă de Rusia, că e aliata Japoniei şi n'are 
decât să fie. Inzadar e geloasă de Germania, dar, 
ori cât de mlădioasă ar fi, nu va putea Anglia 
sluji la doi domni. 
— „Daily News" şi „Journal" află că rela­
ţiile între Kuropatkin şi Alexeef sunt din cele maî 
încordate, aproape derumpere. Kuropatkin a tri­
mis la 10 Maiu o telegrama de trei miî de cu­
vinte T a r u l u ï > plângêndu-se că Alexeef vrea să-î 
impună un plan de rësboiu, cu totul în potriva 
ideilor sale. Declară că dacă nu are libertatea 
cea maî desăvîrşită de acţiune nu maî poate lua 
nici o respundere. Corespondentul luî „Journal" 
arată că e teamă ca nu cum-va elementele tur­
burătoare chineze să nu se răscoale, încurajate de 
durata lungă a rësboiuluï. Hanoteaux, fost ministru 
de externe, se teme de acelaşi lucru, care ar duce 
la o conflagraţie generală. 
— Se spune în Berlin că Japonezii ar fi 
cumpërat prin casa Flint delà Chile două chiu-
rasate. „Esmeralda" şi „Hakapuko" cu 26 de mi­
lioane de lei şi că şi-au asigurat dreptul de-a 
cumperă până în 45 de zile, încrucişătorul „Că­
pitanul Prat". 
— Prinţul „Meşcevski" scrie în „Grajdanin" : 
„Soldaţii noştri s'au luptat ca nişte oficerî, ofi-
ceriî ca nişte coloneii, coloneliî ca generali; toţî 
erau fraţi, eroi. Dar cu cine vorbeşti despre lupta 
aceasta, un lucru auzî : E ceva ne în regulă şi ne 
întrebă: oare generalii noştri se folosesc eî de 
timpul cât e pace pentru a studia ? Din lupta din 
urmă se vede că sunt generali, carî zic : „La ce 
să maî învăţăm, tot n'au să mai fie de acoma 
rcsboaie". 
— Fruntaşii Japoniei se silesc a face să se 
desfiinţeze obiceiul de a se ucide singuri în loc 
de a cădea prinşî, acest obicei, numit harakiri, 
tăierea burteî, ar putea aduce înfrângerea Japoniei. 
— Trupele ruseşti vor purta vara uniforme 
nu albe, ca până acuma, ci de-o coloare sură 
verzie (khaki), cum au purtat Englezii în Africa 
de sud. Asta ca să nu fie aşa de uşor de luat 
la ochi. 
Presidentul comisiunei boudgetuluî, în ca­
mera Franţei, d. Doumer, a zis la un banchet : 
„Dorim pacea, dar trebuie să fim aşa de târî încât 
s'o putem impune orî cui, ar pofti să ne atace. 
Drama cea mare, ce se petrece în resăritul de­
părtat, ar trebui să ne fie îmbold. Tinërul mo-
narch, care a chemat conferenţă păcei la Haga, 
dorea aşa de mult pacea încât cei din jurul luî 
au uitat cu desăvîrşire a se pregăti de rësboiu. 
Tocmai această clipă au prins-o duşmanii, de au 
atacat pe neaşteptate flota rusească şi mai departe : 
„La ce ar folosi alianţele, dacă nu s'ar ţinea la 
vremuri de criză ? Aci nu e vorba de formaţiune 
trecătoare diplomatică, ci de o luptă între două 
civilizaţii, între a Europei şi a Asiei, şi nu se 
poate ca Franţa, care merge în fruntea civiliza­
ţiei, care e ţeara cea maî europeană din Europa, 
să fie de partea galbenilor". 
— Tot vin ştiri că Ruşiî îşî schimbă planul 
de rësboiu ; o fi drept sau nu, nu se poate şti ; 
dar e sigur un semn că în Rusia au început a 
avea alte ideî despre Japonezi, pe cari, la înce­
put, îî despreţuiau. Japonia a tras folos de învë-
ţăturile artei militare europene, iar asupra Rusieî 
îşî resbună urmările uneî barbarii veche de sute 
de ani. 
Mal mult decât uimitoarea dibăcie militară 
a Japonezilor, e de vină pentru înfrângerile Ru­
şilor neaşteptata nepricepere a căpeteniilor armatei 
ruseşti. In armata japoneză domneşte o disciplină 
în adevër model şi spiritul de jertfire pentru o 
cauză sfântă, în \rn™"> n a 1 a Ruşî întâlneşti de-
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zorganizare şi împlinirea datoriei de frica lovitu­
rilor de cnut. Ceea-ce Alexeef n'a fost în stare a 
face, n'a putut, până acum duce la capët nicï 
Kuropatkin, şi Skrydlof va sosi poate la Port-
Arthur când pe el va râlfâi steagul cu soarele roş 
pe alb. Schimbarea planului ar însemna îndrep­
tarea unuï şir lung de greşeli grele tactice, cari 
s'au săvîrşit în aceste patru luni de rësboiu. 
— Vice-admiralul Ciuknin, cărui i-s'a încre­
dinţat comanda asupra flotei măreî Negre e unul 
dm ceî maî buni oficerî de marină ai Rusieî. A 
fost comandant al apărătorului de coaste: „Ne 
tronî menea" (Nu më atinge) şi apoi al încruci-
şătoruluî „Pamiat Azova". In 1896 a fost coman­
dant al portului Vladivostok. In 1901 a comandant 
escadra ce s'a întors în Rusia pe oceanul cel 
mare. La 1903 a fost numit vice-admiral. 
* 
Firul telegrafic aduce şi vestea despre 
scufundarea unul încrucişător rusesc Boga-
tyr. Japonezii nu par a fi atât de mâhniţi 
în urma catastrofei din sëptëmâna trecută, 
căci flota pentru aceea tot superioară rë-
mâne celeî ruseşti. Ce priveşte mişcările ar­
matelor de pe uscat, în curênd este aştep­
tată o mare luptă. Generalul Kuroki r'etrâ-
gându-se din naintea armatei ruse parte din 
tactică, parte pentru a tăia calea Iul Kuro­
patkin delà Mukden are de cuget să dea o 
lovitură grea Ruşilor. După o depeşă Ku­
roki a şi reuşit să taie calea de retragere 
a lui Kuropatkin. Intr'aceea se dau icî-colea 
lupte mal mici, în cari tot Ruşii trag scurta. 
Lupte în giurul Port-Arthuruluî. 
Londra, 2i Maiu. Lut Standard i-se ra­
portează din Tientsin, că la Port-Arthur s'a 
schimbat situaţia cu totul. Eşirea portului 
este libera aşa că flotila rusă a devenit activă. 
Londra, 21 Maiu. Conform unei telegrame 
Daily aiul Telegraph din Mukden, doue divizii 
japoneze au tăiat linia de retragere 'ЛЛ 
Mukdm a lui Kuropatkin, ajungând acesta 
între doue focuri. 
Tientsin, 21 Maiu. Agenta Reuter pri­
meşte din Nicluvang armatoarele : Ruşii se 
bucură de resultatul dobândit cu împedecarea 
înaintare! Japonezilor din Fengvangcieng. A-
ceastă împrejurare este considerată de bun 
augur, de oare-ce acest résultat a Jost dobândit 
chiar în ziua natală a Ţarului. 
înaintarea spre Mukden. 
Londra, 21 Maiu. Lui Daily Telegraph 
i-se rapoartă din Mukden cu datul de 10 
Maiu: O trupă japoneză grăbeşte spre-Muk-
den cu intenţiunea să taie calea de retra­
gere a Ruşilor. Tot ziarul acesta vesteşte 
din Niucîvang, că Ruşii au reuşit să încun-
giure armata lui Kuroki silindu-o să se re­
tragă din posiţiile sale de lângă Liaoyangla 
Fengvangcieng. 
Mukden 2 i Maiu. Agenta Reuter anunţă 
că armata principală a Japonezilor se poate 
evalua la So.ooO combatanţi, carî au posiţii 
ocupate la sud de armata rusă. Aşa se crede 
că Japonezii au încetat cu înaintarea. Tru­
pele ruse se întăresc din zi în ţ i şi sunt şi 
acum stăpâne pe linia ce duce la Tasikian. 
Berlin, 2 i Maiu. Lui » Berliner Tag­
blatt i-se raportează din Mukden, că un 
cordon volant japonez a sosit naintea Muk-
denuluî. 
Londra, 21 Maiu. Kuropatkin a decis, 
că cu proxima ocasiune va trimite 70.000 
oamenî întru eliberarea Port-Arthuruluî. 
Lângă Haincieng este aşteptată o luptă mare. 
Tokio, 21 Maiu. Se comunică oficios, 
că pe peninsula Liao-Tong în direcţiunea 
Santsuhang Japonezii au dat peste doue de­
taşamente ruseşti cari au fost puse pe fugă. 
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t Ilarie Muciu Urechiă. 
Din Sibiiu ni-a sosit dureroasa veste, 
că un fruntaş membru al societăţii de 
aco lo , capul unei distinse familii româneşti , 
Ilarie Muciu Urechiă, a încetat din viaţă 
în m o d subit. 
N e asociem la jalea nemângăiatel familii, 
şi й trimitem sincerele noastre coridolenţe, 
implorând delà Tatăl ceresc mângăere pentru 
dînsa, în urma ireparabilei pierderi ce a 
îndurat. 
Cuvine-se aci, când anunţăm încetarea 
din viată aiul Ilarie Muciu Urechiă, să re-
levăm, că în vieaţa sa acest bărbat a fost 
un R o m â n adevërat, cu inimă şi simţire 
caldă pentru neamul sëu; şi că din dure­
rile aceluia nu puţină parte i-s'a ajuns şi 
lui în vieaţă. 
O m distins prin calităţile sale sufleteşti, 
şi-a crescut familia într'un spirit de mode l 
pentru casele româneşti. 
Fie-î memoria binecuvântată ! 
Din partea întristatei familii s'a trimis 
următorul anunţ funebral: 
Cu inima frântă de adâncă durer:, aducem 
la cunoştinţa tuturor rudeniilor, prietenilor şi 
cunoscuţilor, că iubitul nostru soţ, tata, frate, 
socru, moş Ilarie Muţiu Urechiă, primpretor 
eraeritat, secretar al Reuniunel funcţionarilor 
membru pe viaţă al „Asociaţiuneî", azî-noapte 
în 6/19 Maiu la orele 11 a adormit subit în 
Domnul, în etate de 65 ani. 
Rămăşiţele pământeşti ale scumpului dece­
dat se vor petrece delà casa mortuară, Wiesen 
gasse Nr. 1, Sâmbătă, la 8/21 Maiu la orele 4 
p. m., în cimiterul biserice! din suburbiul Io-
sefin. Fie-1 ţerîna uşoară! Sibiiu, 7/20 Maiu 1904. 
întristata familie. 
DIN R O M Â N I A . 
Programa definitivă a serbăreî celui de 
al patrulea centenar de la moartea lui Ştefan-cel-
Mare, în Bncureşti, se va fixa Luni, de către co­
misiunea compusă din toţi directorii de licee 
şi şcolî secundare din Bucureşti, sub preşi-
denţia d-lui C. Demetrescu-Iaşi, rectorul Uni­
versitate!. 
La această şedinţă va asista şi d. Sp. Ha-
ret, ministru al instrucţiune! publice. 
Printre alte mësurï, s'a hotărît ca să defi­
leze cu acea ocaziune ţărani călări îmbrăcaţi 
în costume naţionale ale fie-cărui judeţi din ţeară; 
aceşti ţărani vor fi ales! câte unul de fiecare 
judeţ. 
S'au şi transmis ordine -n această privinţă 
d-lor prefecţi de judeţe. In Bucureşti, serbarea 
va avea un caracter măreţ. 
* 
Călătoria pe Dunăre a Fiicei Rinului. 
Maiestăţile Lor au fost foarte încântaţi de călă­
toria făcută pe Dunăre. In tot timpul Suveranii 
îşi manifestau mulţumirea şi bucuria ce simţeau. 
Persoanelor cari au avut onoarea de a fi în antu­
rajul Lor le spuneau că nici odată n'au făcut o 
călătorie atât de frumoasă. Mai ales primirea 
caldă, entusiastă şi spontanee ce li s'a făcut pre-
tutindenea I-a mişcat adânc. Pe tot parcursul 
Dunărei, de la Vîrciorova până la Sulina, popu­
laţi > rurală şi urbană forma o masă compactă, 
ca un cordon uriaş întins de-a lungul malurilor. 
M. S. Regina, mişcată de acest măreţ spec­
tacol, a şi început pe vapor scrierea unei opere 
care probabil va apare în curênd. 
Opera va fi întitulată : „Călătoria pe Du­
năre a Fiiceî Rinului". 
Din străinătate. 
Nota Vaticanului şi guvernul francez. 
Organul Vaticanului >Osservatore Ro­
mano* se repede nespus de vehement con­
tra presei franceze, motivând atitudinea 
curiei romane cu necesitatea imperativă, 
ce i-se impunea categoric Vaticanului de 
a protesta contra visite! lui Loubet la R o m a , 
a cărei ofensă valorează atâta, cât răpirea 
drepturilor papale la 187О 
Guvernul francez a îndrumat pe ma­
rele ambasador francez la Vatican, să se 
procure dovezi sigure despre autenticitatea 
notei Vaticanului. Dacă din R o m a nu va 
sosi nici un rëspuns, atunci ministrul Com­
bes va cere amânarea desbaterel, ear dacă 
va sosi şi va confirma autenticitatea notei 
de protestare, ceea-ce se ia ca probabil, 
atunci guvernul vă face declaraţiunea, că 
va curma relaţiunile diplomatice cu Vati 
canul. 
Presa franceză cu excepţiunea lui 
>Autorité* şi >Libre Parole*, cari ambele 
ziare aproba procedura sântului scaun, cere 
vehement şi cu insistenţă, ca guvernul să ia 
posiţie contra Vaticanului. 
Ziarul italian >Popolo Romano* de­
clară, că textul notei publicat de *Huma 
nité* nu este identic cu acela înmanuat de 
cătră nunţiul din Paris ministrului de ex-
terne Delcassé, ci cu textul notei remise 
de cătră secretarul papal representanţi-
lor puterilor catolice, şi care notă este re-
sumatul notei către guvernul francez. Nota 
cătră guvernul francez nu cuprinde pasa-
giul referitor la nunciul papal. Acest ziar 
pretinde a şti şi aceea, că textul publi­
cat de ziare este autentic, şi că copia 
acestei note n'a fost trimisă şi guvernului 
englez, prus şi rusesc, fiind nota adresată 
puterilor catolice, avênd ea de scop a exprima 
şi în m o d hotărît a accentua, că şefii şi 
capii statelor catolice nu pot fi primiţi de 
cătră sântul părinte, dacă aceştia în acelaşi 
timp voesc să-'şî facă reverenţa la regele 
Italiei şi la pontificele roman. 
La observarea făcută de cătră Galii 
în camera italiană, că aliaţii Italiei n'ar fi 
trebuit să primească nota de protestare a 
pontificelui, »Kölnische Zeitung* adauge 
că nota n'a fost trimisă tuturor puterilor, 
deci guvernul prus n'a putut re/usa, ceea-ce 
nici n'a primit. 
»Osservatore Romano* relevă, că 
abandonarea pasagiulul referitor la nunţia­
tură din nota trimisă guvernului francez 
nu se poate considera de ojensă, ci din 
contră este a se lua ca semn de respect şi 
al deosebitei consideraţiuni faţă de Francia. 
Ziarul liberal guvernamental » Trib. * observă, 
că evenimentele din Francia fac o viuă şi 
penibilă impresie asupra cercurilor din Va­
tican. Mulţi cardinali şi preoţi superiori sunt 
de credinţa că posiţia secretarului papal 
Merry del Val s'a sguduit, de oare-ce lui 
îi încumbà rëspunderea pentru nota din 
chestiune. In R o m a de alt-cum s'a rëspân-
dit şi vestea, că Merry del Val a demisio­
nat, ceea-ce se desminteste. 
Cercetările pornite la Vatican au do­
vedit, că nota a fost comunicată deputatu­
lui Jaurès de cătră principatul Monaco . 
Marele ambasador francez la Vatican Ni-
zard a conférât cu secretarul Merry del 
Val, dar nu se poate şti resultatul convor­
bire!. Se crede că cu toată bună-voinla lui 
Nizard şi declaraţiunile lui Merry del Val 
rumperea legăturilor diplomatice dintre sta­
tul papal şi francez se va putea cu greu evita. 
După-cum se vesteşte, papa a conférât 
cu cardinalii Gotti, Gennari, AgUardi şi 
Serafino Vanutelli, cari au consiliat pe 
pontificele, să facă prin o declaraţiune 
în organul oficios, ca efectul defavorabil 
în urma comunicatului de Vineri seara 
dirl >Ossevatore R o m a n o * să fie paralisat. 
Lui >Temps* îl se telegrafează din 
R o m a , că nime nu se poate îndoi asupra 
sfîrşituluî certe! dintre Vatican şi Francia. 
Curmarea relaţiunilor diplomatice se va 
face în curînd prin revocarea ambasado­
rului francez Nizard. 
ARAD, 21 Maiu 1904. 
— îîoul V i c i s p á n . MercurI (18 Maiu) 
s'a ţinut congregaţia delà Deva , aşteptată 
cu mare încordare în tot comitatul. A fost 
ea însăşi încordată. Din cel 500 membri, 
peste 400 erau de faţă, — lucru rar de 
pomenit aceasta. Deja din presară sosiseră 
mulţi. Dimineaţa s'au dat cele din urmă 
încercări de > cucerire* din partea celor 
doue partide a candidaţilor de vicispán. 
Oamenii lui Török tot nădăjduiau. P e la 
orele 8 au întrat pe drumul Hunedoarei 
26 trăsuri de-odată (cu 53 membri de con­
gregaţie şi vre-o 7 nemembri); erau Orăş-
tienil. Când i-au vëzut şi s'a ştiut că sunt 
toţi pentru Pogány, soartea luptei së soco­
tea deja hotărîtă. Aşa a şi fost. La alegerea 
de vicişpar? Pogány Béla, a căpătat 221 
voturi faţă de 137 ale lui Török. Cu Török 
a votat numai oamenii administraţiei şi cel 
atârnătorî de ceva interese, cu Pogány 
mulţimea celor independenţi. Noul vicispán 
mulţumind pentru alegere, a declarat că 
vrea să fie drept şi legal şi că va urmări 
buna înţelegere şi buna împreună vieţuire 
între naţionalităţile comitatului, iar ma! 
mult de atâta nici nu aşteaptă delà d-sa 
nimenea. De va reuşi a ţinea în mână cum­
păna dreptăţii şi a legalităţii, — în activitatea 
sa, scrie „Libertatea* îşi va câştiga tot mal 
mult stima şi apreciarea publicului comitatului 
şi së va dovedi vrednic de popularul n u m e al 
famiiel Poganyeşti lor, cari, ca fişpanî şi înalţi 
funcţionari publici, au lăsat după sine bunul 
nume de oameni drepţi şi neasupritori, ca­
lităţi perdute azi aproape cu totul din prea 
mulţi funcţionari publici la noi. 
— Un deputat guvernamental ş i 
ucenicii S e i socialişti. Sub titlul acesta 
»Alkotmany« de ieri reproduce din un ziar 
kossuthist următorul comunicat, care n a r e 
lipsă de comentar: 
In afacerea vărsării de sânge din Aleşd, 
geandameria a pornit o severă cercetare, pentru 
a constata, fost-a orî nn legitimă folosirea arme! 
din partea geandarmilor. Juriul militar erî a ascul­
tat pe secretarul partidului social democrat : Ehren-
felă Adolf, care a mărturisit următoarele: 
— Pe mine şi pe soţul de principii Sonnen-
tvirth Lajos ne-a chemat la sine ziaristul Fehér 
Dezső şi ne-a făcut propunerea să împedecăm a-
dunarea 48-lor. L-am întrebat, în a cui nume ne 
face propunerea asta. 
— In numele deputatului din Aleşd Telegdy 
Károly a cărui adunare constituantă tot d-voastră 
aţi zădărnicit-o şi care e dispus pentru zădărni­
cirea adunării... 
— Ah, asta e interesant, observă unul din 
juriu, un căpitan. 
— Continuă numai — zice preşedintele. 
— Noi, la moment am sistat pertractările şi 
am declarat că l-am ascultat cu scârbă pe Fehér 
Dezső şi daca v a fi ceva- nenorocire, pe sufletul 
Ini se та usca. Nu ştiu dacă nu şi-a încercat în 
altă parte norocul. 
— Ce deputat e Telegdy — întrebă presi­
dentul? 
— Guvernamental — răspunse Ehrenfeld. 
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Juriul s'a retras şi în urmă presidiul a de-
i eiarat: 
I — Pe noî nu ne importă aceste, noî numaî 
partea militară o judecăm. 
A d e v ë r a t sunt aceste d-le d e p u t a t T e -
Jegdy? 
— Deputăţie la vieişpan. S â m b ă t ă 
nainte d e ameaz ï o depu tă ţ i e c o m p u s ă din 
maî mulţ î f runtaşi din B ê r z a v a s'a presen­
tat la v ic işpanul A r a d u l u i p e n t r u a rec la­
ma încon t r a u n o r disposiţil a rb i t ra re ale 
notarului d ' aco lo , c a r e un p ă m e n t al c o ­
munei vre-a să-l fo losească altfel de c u m 
vrea satul . 
Vicişpanul a pr imi t depu tă ţ i a b ine şi 
a luat m ë s u r ï pen t ru -ca să li-se facă oa­
menilor d rep ta te . 
\ — Ovreii delà „Független Magyarország". 
Jupanii delà „Független Magyarország" şunt prinşi 
cn ocaua mică. 
Cât aparţine sincerităţii şi cât meschinăriei 
ovreeştî, în explosiile de patriotism a acestui or­
gan kossuthist, mal bine se învederează din ur­
mătorul caz. desvëlit de organul de specialitate 
„Typografia" din Budapesta. 
„Függ. M." — scrie „Typografia" ne-a în-
rinuit că germanisăm. In numërul trecut i-am dat 
rëspunsul potrivit, dar acum din bunăvoinţa unui 
cititor al nostru, ne-a venit în mână o tipăritură, 
iCare ne face, să ne ocupăm din nou cu „Függ. 
'M." Dovadă scrisă este aseasta, că părăsiţii idei-
f lor 48-iste, eroii aceştia al fraselor patriotice şi 
— la aparenţă — duşmani neîmpăcaţi al limbel 
germane, nu se prea feresc de limba germană, 
când e vorba de vre-un „gheşeft". 
h Eată dovoda: 
Administration des 
Politischen Tagblattes 
„ F ü g g e t l e n M a g y a r o r s z á g " 
Budapest, VI., Károly-uteza 72. 
Ï Telefon Nr. 586. 
r P. T. 
Wir erlauben uns, Sie höfl. zu ersuchen, Ihre 
in den Tagesblättern erschienenen Annoncen auch 
in unserem viel gelesenen und verbreiteten Blatte 
gütigst einschalten lassen zu wollen. 
Wir werden Ihre gesch. Aufträge stets mit 
der grössten Sorgfalt ausführen und äusserst bi-
llige Preise berechnen. 
Ii.. Bei häufigerer Annoncirung gewähren wir 
fihnen entsprechenden Rabatt. 
Wir pflegen die feste Ueberzeugung, dass Ihre 
Inserate in unserem Blatte den besten Erfolg er-
zielen werden und erbitten uns Ihre geschätzten 
Aufträge. 
Hochachtungsvoll 
Die Administration des 
„Független Magyarország" 
Budapest. VI., Kiráiy-u. 72 (Teréz-körut mellett.) 
„Ce zice la asta derbedeul, care ne-a ata-
cat pe noi pentru suplimentul german ? 
Pfuj !" 
— Condamnaţi. Se anunţă din Biserica-albă : 
In Decemvrie din anul trecut a fost omorît în 
ospătăria Novac din Oraviţa ţeranul altfel de un 
trecut păcătos George Crăciun, luând parte la 
omor şi personalul ospëtàrieï. Tribunalul din Bi­
serica-albă a ţinut acum pertractare finală, osân­
dind pe făptuitori unul câte unul : Milos Pi ică, 
servitor la 8 ani, Megyery István poliţist la 6 
ani, Horváth Jakab chelner la 5 ani, George Pa­
suk cojocar la 3 ani şi Dimitrie Păsule la 1 an 
temniţă şi 500 coroane amendă. Osândiţi! au fost 
deţinuţi. g 
— Omor îngrozitor . Un omor îngrozitor s'a 
Intêmplat Joï în Hódmezö-Vásárhely. O tinërà fată 
a fost găsită ucisă Intre tufişul de trestii de lângă 
dâlma căii ferate. Bănuiala cade însuşi asupra ta­
tălui fetei. Se comunică următoarele amănunte: 
Nefericita fată a trăit o vieaţă destrăbălată 
mainte de a ajunge soartea aceasta. Din Seghedin 
» fost şi espulsată pentru desfrênarea în care 
trăia. S'a retras deci la c*sa tatălui ei Vidacs 
Pál în Hódmezővásárhely. 
Vidacs Pál erï a anunţat Ia poliţie, că fata 
dispărut. A luat 10 cor. cu sine din banii ta­
taiul el şi a dispărut fără nici o vorbă. Poliţia 
a constatat, că fata a fost vëzutà ultima oară în 
gara din Vásárhely. Un poliţist a şi agrăit-o. 
— Unde mergi aşa tristă, Ană? 
— Më duc în lume — respunsă cu ochiî 'n 
lacrăml frumoasa fată, — m'a lăpădat tata... 
Pleca tocmai trenul delà Seghedin, prin ur­
mare se putea crede că pleacă şi dînsa cu trenul. 
Dar de unde. Inzădar au căutat-o acî. 
Vineri dimineaţa însă a fost aflată în ho­
tarul oraşului, aproape de dâlma eăil ferate. Era 
aruncată între trestii pe un loc mlăştinos, cu ca­
pul ucis în mod îngrozitor. Cercetarea a consta-
tatu că nefericita a fost omorîtâ sus pe dâlmă şi 
tîrîtă în rît de criminali ca să nu i-se poată da 
de urmă. Sânge şi groază e în jurul nefericitei. 
S'a pornit severă cercetare. 
— Profeţii de rësboï. Cet-ce au darul de 
a privi în viitor, adică profeţii, se ivesc acum 
cu rësboiul din Extremul Orient, Colonelul Rogers 
ale cărui profeţii pân'acum s'au împlinit, pro­
feţeşte anume, că China se va alătura Japoniei 
ajutându-î la nimicirea liniei ferate Port-Arthur 
şi Vladivostok. In lipsa de provisiunî armata 
rusă va fi silită să capituleze, prin ce rësboiul 
s'a terminat. Acest sfîrşit se poate aştepta în 
curênd, ear nu după lunï, orï ani de zile cum 
se crede. Este posibil că prorocul colonel pe 
basa combinării evenimentelor şi împrejurărilor 
să facă o coniecturâ maî probabilă de cât cel-ce 
contemplează întreg mersul viitor al sorţi! rës­
boiuluï în stare de eestasă. 
— De ce se tem copil ? Revista americană 
pentru fisiologie „American journal of phiysiology" 
a pus cetitorilor sei întrebarea de ce au copii 
mal multă teamă ? Au sosit peste tot 6500 răs­
punsuri dintre cari peste 2000 pretind, că mai 
mulţî se tem de fulger. După aceea urmează cel 
mal mulţi cari se tem, de amfibiî, de străini, de 
foc şi de moarte. Este interesant, că copii ame­
ricani de fel nu se tem de întunerec, ceea-ce să 
explica aşa, câ nici cei înculţî nu-şî spărie co­
pil cu „strigoî" şi „bau-bau", „care este ascuns 
pe sub pat, şi duce pe copilul, care e rëu şi nu 
doarme". Din respunsurile date reese şi aceea, că 
copii se tem până la 15 ani, ear fetele până la 
18 anî. 
— Pat r ia spionagiulul. Ţeara aceasta este 
— Japonia. Poate că asta detrage ceva din sim­
patia, ce simţim pentru ea în luptă cu colosul 
rusesc, dar e fapt. Fie-care Japonez este un spion 
născut. Cu o abilitate şi viclenie neîntrecută se 
furişează în ţeara pe care voesc să o spioneze, 
unde află apoi toate datele importante şi preţioase, 
de carî au lipsă. Deja nainte de erumperea rës­
boiuluï a năvălit în Mandşuria un rol întreg de 
spioni japonez!, care organizat la perfecţie, a făcut 
însemnate servici! patriei. Dar nu numai în Mand­
şuria şi în provincia Amurului, dar şi în Europa, 
chiar în Petersburg au făcut spionagî, aşa că gu­
vernul japonez a cunoscut în mod foarte amă­
nunţit nu numai laturea slabă a organismului mi­
litar, greşelile în giurul mobilizare!, tactica mili­
tară rusă, ci a fost în curat şi cu disposiţia su­
fletească, simpatia popoarelor din Europa cu pri­
vire la conflictul, ce ameninţa pacea universală. 
Numai săptămânile trecute se vestea, că în Bal­
cani spioni japonezi fac propagandă anti-rusească 
Oraşele japoneze présenta un adevărat sistem de 
spionagî. Fie-care oraş este împărţit în despărţă-
minte de câte 15 case, al căror locuitori au da­
torintă sub pedeapsă în banï a anunţa la poliţie, 
ce li-se pare şi bătător la ochi suspect în des­
părţământul său. Astfel am putea zice că fie-care 
japonez face şi servicii de detectiv. Poate ca a-
cestui sistem au Japonezi să mulţumească splen­
doarea moravurilor şi virtuţilor lor. 
— Pat r ia lui Odisseu. Imortala epopee a lui 
Homar, Odisea preocupa de decenii pe archeo-
logî, pentru a afla locul şi palatul, unde fidela 
Pénélope a întreţinut cu promisiuni pe neastîm-
păraţil peţitori al se! în credinţa nestrămutata, 
că soţul ÎI se va întoarce delà Troia. Cu câţi-va 
anî mal nainte, directorul institutului de arjheo-
logie din Atena Vilhelm Dörpfeld a surprins 
lumea ştiinţifică cu afirmarea, că patria lui Dlisc 
nici n'a fost Ithaca, ci Leukas. Săpăturile făcute 
aici însă n'au confirmât spusele archeologulul 
atenean. Acum un aderent fervent şi admirator 
al lui Homer, olandezul Goehopp are de gând 
să întreprindă la locul unde se vorbeşte că ar fi 
fost Ithaca, nişte săpături, cu scopul de a face 
lumină în chestia această întunecoasă. Lucrările, 
concrezute filologului olandez Dr. Vollgraf se 
vor face pe spesele însufleţitulul cetăţean olandez 
suspomenit. Conform cercetărilor ştiinţifice mal 
recente antica, urbe regală este a se căuta nu în 
locul portului de azi Vathy, ci în interiorul inam-
lel de partea nord-vestică in apropierea satului 
Stauros, Aie a început Dr. Vollgraf la 20 Aprilie 
a. c. lucrările cu 50 săpători. S'au şi descoperit 
pân'acum ruine şi relique, dar mal ales este in­
teresantă descoperirea fundamentului unei case 
cu multe odăi pe colina Pelikata în o adêncime 
de 40 cm. în păment Afară de asta s'au aflat 
pe aceasta colină, explorată deja de primul cer­
cetător al Ithakai prof. Partsch, care caută aici ur­
mele palatului regal al Iul Odisseu, şi mal multe 
vase din epoca anti-mikenaică. Vollgraf a consta­
tat, că aceste vase seamănă cu cele aflate in 
Argos, Orchomenos şi alte părţi ale Greciei. Ast­
fel este probabil, că săpăturile de acum vor duce 
la resultatul dorit de archeologil clasici. 
— Inima moştenitorului de tron sêrbeee. 
Clironomul sêrbesc Vassily va deveni când-va 
rege, presupunând ca niscai oficerï superiori 
„fideli" nu vor arangia şi tatălui sëu, actualul 
rege vr'o noapte de St. Bartolomeu. Mica alteţă 
însă şi până va ajunge să poarte coroana, tră-
eşte zile albe. Drept că cu cele intelectuale nu-'şi 
prea sparge capul — (la ce, doar un prinţ 
Sêrbesc n'are lipsă de atâta spargere de cap), dar 
cu atât maî ales caută distracţie în altă-ce. Umblă 
la teatru, călăreşte, ese cu trăsura la pl imbare. 
P e lângă asta este şt — amorezat în una din 
cele maî de frunte actriţe ale Belgradului. De 
câte-orî păşeşte pe scenă, pe micul Vassily îl 
vezi în loja sa, fixând ochianul asupra „favo­
ritei" sale. D'aci se esplică de ce îl place aşa 
tare scena ! De câte-orî ese la plimbare cu tră­
sura, se cară în sus şi în jos pe dinaintea casei 
adoratei. Deja întreg oraşul ştie despre amorul 
băiatului regal, care visează deja despre „depu­
nerea rangului", de renunţarea la tron numai 
să-'şî poată réalisa dorinţa sufletului sëu. Ro­
manul luî Vassily, care nici nu are încă 12 anî, 
a ajuns şi la urechile tatălui sëu, care într'o zi 
îl luă pe amorezatul băîat şi l'a înblătit cum se 
cade cu varga, în cât probabil se va fi desme-
ticit din ameţiala-î amoroasă. 
— Congresul internaţional de presa. In 
St. Louis se va ţine un congres internaţional al 
preseî. Pentru acest congres s'au anunţat peste 
3000 de ziarişti, între carî 250 afară din America 
Congresul îl va deschide secretarul de stat 
Hay, în numele preşedintelui Roosevelt. 
— Muzeul imperial din Stambul a primit 
antichităţile descoperite la Sidon. Catalogul va fi 
publicat cu un raport asupra cercetărilor şi co­
mentărilor archeologice. 
In contra antichităţilor se găsesc trei marî 
inscripţiunî feniciene cu săpătura literilor vop­
sită în coloare roşie ; o inscripţie scrisă în limba 
feniciană şi greacă ; unspre-zece fragmente de 
inscripţii feniciene pe marmură ; un fragment de 
inscripţie hieroglifă a regelui Achoris; un mic 
sceptru de aur, o parte dintr'un baston pe care 
e încolocit un şarpe, emblema lui Echmoun (Es-
culap) ; o oglindă în bronz cu rama de fildeş ; 
două serii de figurinî fenico-egiptene şi feni­
ciene în lut smălţuiî, cu diferite^, obiecte ale cul­
tului. 
Cu ocaziunea transportare! lor de la Sidon 
la Constantinopol au avut stricăciuni, dar când 
vor fi reparate pot fi considerate ca cele mal fru­
moase exemplare cunoscute până acum. 
— Săpăturile din forul Roman. De când 
cu visita preşedintelui Loubet la Roma, antichi­
tăţile din bătrâna Capitală, şi în special Forul, 
sunt la ordinea zilei. 
Ast-fel, corespondentul lui Le Temps tri­
mite ziarului său o foarte interesantă povestirea 
noilor descoperiri făcute în forul Roman, sub 
conducerea comandorului Boni, bine-cunoscut în 
lumea arcbeologică. 
In urma unul scandal ştiinţific, d. Boni a 
înlocuit pe fostul director. Acesta din urmă avea 
urîtul obiceiu să întrunească din nou marmura 
antică, pentru a o întrebuinţa la facere dé bi­
serici noi, şi reconstituia, cu cea mal mare indi­
ferenţă, o statuie sfărîmată, împrumutând braţul 
sau picioarele delà o altă statuie.. . Era o ade­
vërata profanare. 
Directorul actual al cercetărilor, d. Boni 
şi-a început studiile în 1899; cu un „miros" de 
arheolog desăvîrşit, d. Boni a şunt în scurt timp 
să găsească şi să desgroape adevërate comori ar­
heologice. 
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El şi-a luat noul post cu o marcată sim­
patie pentru Cesar. Cu drept cuvent se mira că 
Koma de pe timpul luî Cesar e cea maî igno­
rată. Se credea până atuneî că Forul fusese a-
proape cu totul explorat şi nu maî avea de cât 
secrete fără însemnătate istorică şi artistică. Se 
credea că Via sacra fusese descoperita la nive­
lul eî normal. D. Boni în curênd observa că a-
ceastă Via Sacra era o impostura medială. Se 
săpase numaî până la o odâncime de zece metri. 
La un metru maî jos, se găsi adevërata Via sa­
cra. Pentru Cloaca Maxima, aceeaşi rectificare. 
Astfel, după cincï anï de cercetări, s'a ajuns 
până la Lapis niger, la mormintele preromane, 
la Sepul cretum, în carî s'au găsit schelete şi 
cenuşe omeneşti din veacul al optulea şi al un-
spre-zecelea dinainte de Christos, cu mult înainte 
ca Romulus, care n'a întemeiat Roma după cum 
se credea, să devie şef sau rege la Roma. Acest 
fnmitir prelegendar s'a descoperit sub un unghiu 
a' tempuluî luî Aulonin şi Faustin. 
Lapis niger, — câţî-va metri pătraţi săpaţi 
fu piatră neagra, este locul unde a vrut Romu­
lus să fie îngropat. Ajungea, pentru a fi sigur 
de acest lucru ca Boni să se ajute cu bëtrânul 
Varrón, care zicea că Romulus îşi avea mor­
mântul înapoia vechilor Tribune, — mormênt 
împodobit cu doî leî. 
Din descoderirî, în descoperiri, Boni a a-
juns la Cesar. Atunci, cu o pasiune neobosită. 
Boni se puse pe lucru şi explică multe lucruri 
carî până atuncea fuseseră întunecoase. S'a maî 
descoperit altarul expiator ridicat în locul în care 
Antoniu a. arătat poporului toga luî Cesar găurită 
de două-zecî şi şease de lovituri de pumnal. 
S'au descoperit osemintele dictatorului, căruia 
mulţimea i-a ridicat o coloană în marmora nu-
midă, cu inscripţiunea : Parenti Patriae. Apoî s'a 
descoperit adevărata Cloaca Maxima; galeriile în 
subsolul arenei gladiatorilor ; culisele teatrului 
din For; piedestalul colosale statui équestre a 
Ini Domitian, etc. 
— 0 nebună la regele Danemarcei. Zia­
rele din Copenhaga povestesc următoarea isto­
rioară privitoare la o propunere de căsătorie fă­
cută regelui Danemarcei : 
Regele Christian are obiceiul de a primi în 
audienţă multă lume în unele zile ale sëptëmâneï. 
Fiecare se poate présenta în acele zile regeluî, 
fără vre-o cerere de audienţă. 
in ultima audienţa s'a presentat şi o doamnă, 
care părea a aparţine claseî maî bune a ţăreî. 
Ea se închină adînc şi regele o întreabă cu multă 
simpatie, ce doreşte. Doamna rëspunse foarte li­
niştită, dacă regele n'ar avea dorinţa să se în­
soare cu dînsa. 
— Cred, rëspunse regele, că sunt prea bë-
trân pentru aşa ceva. 
Doamna întrebă apoî, dacă nu poate deveni 
soţia secretarului de cabinet al regeluî. 
— Domnul Rosenstand e şi dînsul prea bë-
irân. replică regele. 
— Atunci aşî primi să fiu soţia ministrului 
de justiţie, a domnului Alberti. 
Regele primi propunerea şi rëspunse că va 
vorbi ministrului. Apoî adresa câte-va cuvinte 
adiotantuluï sëu, care conduse cu multe compli­
mentări afară pe doamna în cestiune. 
— Ţigani corturarî hoţi. G e a n d a r -
mer ia din T i m i ş o a r a a pus m â n a erï p e o 
b a n d ă de ţiganî cor turar î , ca re t răia numa ï 
din hoţii. L a ult imul tîrg m a r e din L i p o v a 
au furat mărunţ i şur i cu carî au u m p l u t şease 
t răsur i . Voiau tocmaî să dispară , au fost însă 
opriţi la h o t a r cu p r a d ă cu tot, c a r e face 
u n b a z a r întreg. 
— Opăreala lui Stanley. Despre Stanley 
ziare din Londra comunică acum din inciden­
tul încetării sale din viaţă multe lucruri inte­
resante. Era om straşnic, foarte disciplinat şi 
une-orî crud celebrul explorator al Africeî. 
Cei-ce călătoreau cu el, nu-1 prea iubeau, de 
oare-ce nu a tratat prea omeneşte cu eî. Nu 
era stăpân simpatic. Triburile africane l-au 
numit „piatra, care sfărîma toate pietrile". Ex­
cepţional numaï şefii triburilor aveau atragere 
cătră el, cărora le-a impus energia şi cruzimea 
dar глзі ales îî erau recunoscători pentru 
multele sfaturi bune, pe carî i-le dădea acest 
spirit extra-ordinar de practic, cari sfaturi prin­
deau totdeauna h ine prietenilor sëï sëlbaticl. 
De aceea şi primea de multe-orî cadouri dela 
aceşti intimî africani aï sëï. 
Maî era Stanley din cale afară şi gelos de 
renumele şi faima sa. Maî ales îl rodea la inimă 
concurenţa la glorie, ce i-o făcea colegul sëu 
De Brazza, şi pe care îl numea el cel „maî pe­
riculos rival" al sëu. Această gelosie a mers 
aşa de departe, că rostind cu ocasiunea uneî 
festivităţi arangiate în onoarea sa un discurs, 
a criticat rînd pe rînd pe toţi exploratorii Afri­
ceî, ear pe colegul sëu De Brazza 1-a turtit, şi 
1-a despoiat de toate laudele şi meritele. La 
finea acestuî discurs, care n'a avut ceva efect 
plăcut asupra auditorului, a venit şi De Brazza. 
care a fost înştiinţat de amiciï sëï despre felul 
cum îl „preamăreşte" colegul sëu Stanley. 
Numaï decât ceru cuvent zicênd următoarele • 
— Că ce a zis despre mine ilustrul meu 
coleg, nu ştiu, de oare-ce n 'am fost de faţă; 
dar sunt nespus de fericit, că mi-se dă ocasiune 
a spune tot ce ţin dspre el. Sunt fericit că-î pot 
présenta omagiile mele cu câte-va cuvinte de mulţu­
mită pentru acele servicii imense, cari au încu­
nunat ştiinţa şi naţiunea cu glorie. In acest în­
ţeles a urmat De Brazza până la fine, când a 
fost remunerat cu sgomotoase ovaţiunî. Numaï 
Stanley a stat şi a ascultat galbin ca ceara şi 
pe semne foarte perplex. 
— Luptători japonezi. Soldaţii japonezi sunt 
mici dar foarte venjoşl ; au nişte ochi ageri 
ca de vultur şi sunt ţintaşî minunaţi. Au o 
memorie uimitoare, aşa că dacă au trecut pe 
unde-va, ţin minte ce au vëzut şi după anï de 
zile. Li-e de ajuns un somn de 3 ore, ca să fie 
pe deplin recreaţi ; sunt din cale afară curaţî, 
ascultă de superiori orbeşte, aşa că este uşor 
să ţinî cu eî disciplină şi să-î facî să observe 
regulele igienei. Afară de aceste însuşiri fru­
moase mal caracterisează pe soldatul japonez 
şi iubirea înflăcărată de ţeară şi neamul şi cu 
toate că provisiunea sa la zi costă 9 centime, el 
este îndestulit cu soartea sa şi se simţeşte fe­
ricit că poate servi patriei sale. 
— Cel-ce nu crede este măgar. Nu numai 
afacerea este afacere, ci şi scrisoarea este scri­
soare şi fără scrisoare nici aceea nu ţi-se crede 
azi, că te-aî născut. Maï de de mult ce-I drept 
s'a îndestulit lumea şi cu maî puţină carte şi 
scrisoare, dar -totuşî se pretindea şi asta, cum 
dovedeşte şi caşul dela vale. Când generalul 
Blücher a luat la 1814 Parisul, a pretins 200.000 
franci pradă de rësboiu, pe cari i-a împărţit 
apoî între soldaţî. Când doï anï maî târziu Ia 
1816 s'a încheiat pacea, în ministerul de rësboî 
francez nu s'a aflat nicî o scrisoare despre plă-
tirea acesteî sume, căcî viteazul general a uitat 
să dea cuitanţă. Dar ce naiba i-a păsat luî de 
scrisoare, când baniî şi aşa au întrat la el şi 
la soldaţii sëï în buzunar. Ministerul de rësboî 
însă totuşî pretindea scrisoare, că nu i-a venit 
la socoteală să dea în dar o sumă atât de în­
semnată nesăţioşilor Pruşî . Atuneî Blücher s'a 
pus şi a dat următoarea adeverinţă despre banii 
primiţi : 
In Francia am primit 200.000 franci. 
Tot aci am spesat 200.000 franci. 
Rëmâne : nimic. 
Cel-ce nu crede, e măgar ! 
Blücher m p. 
Această adeverinţă a fost arătată şi luî Fre­
deric III., care a declarat, că lucrul e în regulă, 
şi socoteala inexcepţionabilă. 
— Durere de Stomac. Sgârciurî de 
stomac, catar greu de stomac, la boale de 
stomac învechite şi împotriva lipsei de ape, 
tit, mijloc sigur. Purgativ sigur, inerţia cro­
nică a intestinului gros, la lipsa de scaun 
purgativ fără dureri, este thea întăritoare 
de stomac „Centauria" a farmacistulu 
Kossuth. 
Cutia de probă 1 cor. 20 fii. 
Cutia mare . . 2 cor. 
In contra tusei, catarului (troahnă) ră-
guşeleî, flegmei şi iritaţiuniigâtului este de 
un efect eminent, pastilele de pept »Se­
negal Preţul i cor. Se pot căpeta în far­
macia la y Maria Fecioară* a farmacistului 
Kossuth Pál, Arad, piaţa Boros-Béni Nr. 15 . 
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INSERŢIUNI şi RECLAME. 
Stabiliment de Hydrothérapie. 
„Wäll ischhof." 
Staţiune de tren şi poştă Brünn -
Maria — Enzersdorf, 30 min. departe de 
Viena. 
Arangiament modern 
(pe lângă hydrothérapie completă, băl 
electrice, de aer de soare, massage, eletri-
sare, gimnastică svedă etc). 
Preţuri moderate 
Cu prospecte şi informaţiunî mal de­
tailate stă la dispoziţie direcţiunea şi me­
dicul stabilimentului: Dr. Marius Stürza. 
Un tinër gr.-or. de 21 de anï, aies 
preot într'o comună cu posiţie frumoasă, 
cu o avere proprie de 1 0 — 1 5 0 0 0 fl; doreşte 
a face cunoştinţă cu o domnişoară inteligenta, 
din familie bună, cu ceva avere, şi în etate 
de maximum 21 de anï. 
Epistoalele încât së poate provëzute 
cu fotografie sunt a së adresa la redacţia 
>Tribunii* în Arad. 
Se asigură seriositate şi cea maî per­
fectă discreţiune. 
216 3 - 6 
ÎOO bucăţi 
de 
Propise de şcoală 
cunoscută peste tot locul, costă una COroanâ, 
pe lângă trimiterea anticipativă a preţului 
plus porto poştal de 30 fileri expediţiuriea 
se face franco sub legătură în blocuri tari 
pentru a fi scutite contra frângerel : Deia 
1 0 0 — 7 5 0 bucăţi francarea se face pentni 
7 2 fileri. Cu rambursa spesele de expediţkme 
sunt cu mult maï marï. 
Biuroul de administraţiune al lui 
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4 
oferim prin Institutele de bani de primul rang din Budapesta şi străinătate pâuâ ia 3 | 4 a valorii la 
I. şi II. Ioc delà 16—65 ani. 
_ Preoţilor, oficerilor, oficianţilor de stat şi privaţi, coraer-
G P O C U t i G p O P S O n a l O X f ianţilor, industriaşilor se acordă împrumuturi cu şi fără 
giranţi delà 1 — 15 ani culant şi discret. 
Convertiri de banca la debitori private. 
MELLER LAJOS ÉS T Á R S A I 
Comisie de bancă. 
BUDAPEST, Dávid-utca 15. (Firma improtocolată.) 
împrumuturi de bani pe amortisare 
mijîocesc pe lângă condiţiile cele mal avantajoase, pe moşii şi 
case în oraşe cu 43, 4'5 şi 5% Ş* amortisare de 
20, 25, 30 şi 50 de ani 
adecă în camătă ѳ socotită atât camătă c&t şi amortisarea din capital. 
Principiul meu e îndestulirea M. On. public, care vrea să 
facă împrumuturi hipotecare. 
Imprumulurile se plătesc în bani gata, scrisorile hipo­
tecare se plătesc cu valoarea lor nominală. Spp«e prealcbile 
nu sunt, tacsele mi le socotesc ulterior. 
Pentru desluşiri maî detaiate a se sdresa la 
220 HERZOG SÁNDOR 
« Arad. str. Weitzer-János îïr. 1&, uşa 7. Ф 
M u t a r e de a t e l i e r ! 
Am onoare a aduce la binevoitoarea cunoştinţă a p. o. 
: 1
 public, ca la 1 M a i u mi-am mutat atelierul meu de 
màsariu de pe stf. Atzél-Péter în casa mea de pe strada 
S i n a - u t c z a 
vis-a-vis de seminariul român 
sub firma 
C z i r k á l Géza 
Cand aduc aceasta la preţuita cunoştinţă a on. public, 
tot odată îl rog pentru binevoitorul sprijin şi pe maî departe. 
Ga deosebită stimă 
CZIRKÁL GÉZA. 
I (Ш\ кті ftf* » y*) іф> m • ,m < w > n»> ф > w > \m> . 
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| J l n binevoitoarea atenţiune a publicului din provincie! 
jj Ho te l Nádor 
щ ARAD, Andràssy-tér Nr. 4. 
Odăî curate şi araogiate din nou delà l a 6 0 cor. în sus 
Serviciu prompt şi ireproşabil. 
n 218 T Ö R Ö K M Á R T O N 
proprietarul hotelului. 
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CAFENEAUA DE ELITĂ. 
Asztalos Sandor-ntcza. 
Azi celebrul şi cel mai destoinic umorist 
P A U L «I A. o I i ca Funkelstein 
dă o mare representaţie 
P A U L J A C K 
ca parodist de teatru. 
b*A.TJL JACK, oa veteran. 
P A U L J A C K , 
. . . cele mai proaspete noutăţi din Arad. . . . 
SURORILE DJELMA. 
balerine maghiare italiane, franceze şi ruse. 
MICZI М І Ш , BlKEFY J O t l B , 
efimt&reaţa-chasonette. excentrixque 
FENYVESI MATILD,cântăreaţă magh. 
TAMÁSY JÓZSEF, 
223 cântăreţ meghiar. 
Sâmbătă păşeşte pe scenă noua soc. 
ÎNCEPUTUL LA 8 ORE. 
Cu stimă: DIRE'ŢIUNEA. 
Casa de modă p. dame şi bărbaţi 
KOPETKO KÁROLY jun. 
ARAD, Templom utcza, palatul minoriţilor. 
Recomand binevoitoarei atenţiuni a M. O. 
preoţim! depositul meu bogat asortat cu pos­
tavuri pentru reverenzi, la care acestea se 
pot căpăta, „j^sfeu preţ ./echitabil cum n'a mal 
fost şi îjn calitatea cea mal buna. 
Casa de modă pentru dame şi bărbaţi a lai 
KOPETKO KAROLY jun. 
ARAD, Templom utcza, palatul minoriţilor. 
Pag. 8. „T B I B ü >T À" Nr. 91. 
întrepr inderea pentru exoperarea de credit fonciar exoperează în 
timpul cel maî scur t 
î m p r u m u t u r i 
pe lângă condiţiunile cele maî culante pe seama 
F u n c ţ i o n a r i l o r 
de stat, comitatensî, orăşeneşti si de tren, profesorilor, oficerilor, si ori-cărui pensionat fost în 
funcfiune ss acoarda împrumutul cel mai mare posibil pe lângă amortisaţiune de 10, 12, 15 şi 
20 ani eu 7 % fára cambiu, ei numai pe obligaţiune.
 ш 
C o n s p e c t 
despre împ rumu tu r i l e car i se pot da : 
funcţionarilor cu salar de 1800 coroane pot căpăta circa 1500 coroane. 
„ „ , 2000 „ „ „ . 3000 
, , » 2200 , 4000 
. » 2400 „ 6000 
, , 2600 , 6500 
„ 2800 „ 6800 „ 
, 3000 „ 7000 
» 4000 „ 10000 , 
. „ n 5000 „ 12000 
n , „ 6000 „ 14000 
In epistolele de recercare este a se scrie apriat: condiţiunea (starea), salarul şi ani! împliniţi în serviciu. Astfel de împi-
mnuturl se liquidează In 14—20 zile. — De asemenea se liquidează pe seama clienţilor demni de credit 
Împrumuturi dela 500 cor. pană la cel mal mare 
î m p r u m u t de e a m b i u 
pe lângă amortizaţie dela 1—5 ani, ori pe lângă replătire lunară ori trimestrală. 
Liquidum î m p r u m u t u r i hipotecar e până la 60—70°Io a valorii cu З Ѵ 2 Şi 4°!o pe moşii şi case mai marile 
Chirie din provincie. La epistolele de recercare e a se aclude conspect despre venitul dela chirii şi extrasul de pe cana 
funduală (la case); coala catastrală şi extrasul cărţii funduare (la moşii). 
In orî-ce afacere de împrumut dau desluşirile necesare gratuit. La recercărî epistolare este a se aclude şi timbru pentru rëspiie, 
A d r e s a : 
C Z I « L E R S Á N D O R 
Ш г е р і і о Д е г е de exoperare de împrumuturi fondare. 
•„• B U D Â P E Ş T A, VIII, Rákóczi-utcza 2. szám. — 
Membrul „Federaţiunil regnicolare a exoperatorilor de bani şi imobile. 
F I R M A I M P B O T O C O L A T A . ' 
